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«ГАЖУР» чыгара торган «Кызыл Татарстан», «Крестьян гəзите», 
«Кызылармеец», «Яшь Ленинчы», «Кызыл иптəшлəр», «Чаян» һəм «Авыл 
яшьлəре» 
Подписка Чернышевский урамында 21 нче йортта кабул ителə. Декабрь 
өчен подписка яздыруны хəзердəн үк кайгырта башлагыз. [12] 
Гасыр башында бүгенге кебек камиллеккə ирешкəн техник чаралар 
булмаса да реклама бирүчелəр кешене кызыксындыра алырлык ысуллар таба 
белгəннəр. Катлаулы техник мөмкинлеклəр сораса да, реклама бирүче үз 
рекламасын ничек тə аңлаешлы, күзалларлык, мəгълүматны визуаль кабул итү 
өчен җиңеллəштерергə тырышкан. Моның өчен шрифт, төс, калынлык кебек 
мөмкинлеклəрдəн файдаланыла. Ə 1929 елда гомумəн дə рекламада рəсемнəр 
файдалану, аны үтемле итү гамəлдə актив кулланыла башлый. 
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ФЛОРИД ƏГЪЗАМОВ – САТИРА ОСТАСЫ 
 
Сүземне лирик чигенештəн башлыйм. 1992 елның эссе июль ае иде. Казан 
дəүлəт университетының журналистика факультетына укырга керергə дип 
имтиханнар тапшырып йөргəн чак. Иҗади имтиханда Мөнҗия Борһан кызы 
Мəрдиева инша яздырды. Аннары Россия тарихыннан сынау бирдек. Август 
башында икенче уку корпусының 13 нче этажында урнашкан деканатка 
«собеседование»гə килдек. Бер-бер артлы декан янына керə башладык. Миңа да 
чират җитте. Беренче карашка кырыс кыяфəтле күренгəн Флорид Əгъзамов, 
Ислам Əхмəтҗанов белəн бергəлəп абитуриентларны кабул итə икəн. 
– Илһам, нигə безгə керергə уйладың? – дип сорады талəпчəнлеге 
тавышына чыккан Флорид абый.  
– Сездə укытуның практика ягы көчле, ə татфакта теоретик белемне 
тирəнтен бирəлəр дип ишеттем.  
Сүзгə Ислам Галиəхмəт улы кушылып, рəхəтлəнеп көлдереп алды: 
– Ундүрт «тавык» арасында бер «əтəч» булып йөрерсең, Илһам!  
– Уйлап бетер, энем! – диде йомшак тавышы белəн Флорид Имамəхмəт 
улы. 
Лəкин мин журфак кызларыннан «куркып», татфакка киттем. Кыска 
истəлегем шуның белəн тəмам. 
...Кулымда «Флорид Əгъзамов: осталар остазы» исемле зəңгəрсу, каты 
тышлы китап. Ул Татарстан Республикасында журналист кадрлар əзерлəүгə 
нигез салучыларның берсе, чирек гасырдан артык Казан университетының 
журналистика бүлеген җитəклəгəн күренекле галим, атаклы журналист Флорид 
Имамəхмəт улы Əгъзамовның тууына 75 ел тулу уңаеннан нəшер ителгəн. 
Аның төзүчесе – Ф.И.Əгъзамовның тугрылыклы шəкерте, дəвамчысы, 
филология фəннəре докторы, профессор Васил Заһит улы Гарифуллин.  
Бу китапның өченче бүлегенə Флорид Əгъзамов 1990 елларда иҗат иткəн 
фельетоннар, памфлетлар кертелгəн. Аларның баш исемнəре дə игътибарны 
җəлеп итə: «И дусларым, дусларым...» (исеме популяр татар җырыннан 
алынган), «Түгəрəклəнү (моңсу фельетон дип атый)», «Талашу», «Кызым, сиңа 
əйтəм...», «Депутат буласың килсə...», «Адашу», «Ташбакачылык», 
«Конкретика», «Мөгез чыгару», «Аллергия» һ.б.ш. Чыннан да, журналист үз 
калəмен сатира өлкəсендə дə уңышлы сынап карады. Ул туксанынчы еллардагы 
сүз иреген киң кулланып, шул заманның монафыйкъ адəмнəрен – ялганчы 
түрəлəрен, алдакчы депутатларын – кыю тəнкыйть утына тотты.  
«И дусларым, дусларым...» памфлетын «Кесəңдə йөз сум булганчы, йөз 
дустың булсын» дигəн татар халык мəкале белəн башлап җибəрə. Лəкин Ельцин 
заманында бу мəкальнең дөреслеген шик астына ала. 100 сум акча, ягъни 
Ельцинның 10 меңе күплəрнең төшенə генə керə, ди. Кесəңдə акчаң булса, 
дуслар тиз табыла дип искəртергə дə онытмый автор. Ул шушы урында мəшһүр 
Тукаебызның атаклы фикерен искə төшерə:  
«Акча барда, бар да дуст шул, бар да яр. 
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Акча исе чыкмый торса, бар да яныңнан таяр!» [1, б. 76.] 
Шушындый кызыклы, гыйбрəтле башламнан соң Ф. Əгъзамов бик кискен 
борылыш ясый: сүзе бушлай дуслар турында икəн. Кесəсендə сукыр бер тиене 
булмаган килеш, дусларым буа буарлык дип гаҗəплəндерə ул укучыны. 
«Кемнең генə дусты түгел мин хəзер!», – дип мактанып та ала əле. 
Памфлетчының «дуслары» менə кемнəр икəн: телевизорда программаны алып 
баручы, җырчылар, эшкуарлар, сəясəтчелəр... Алар барысы да аңа дустым дип 
эндəшə. Əмма алып баручы мөстəкыйльлеген яклаган өчен сайлауда 
катнашмаган Татарстанны сүгə икəн. Үзенə «дус» дип дəшкəн өчен барлык 
җырчыны да яратып булмый, ди. Ялган аракы тəкъдим итүче эшкуарлар да 
«дус» булалмый, чөнки халыкның кесəсендə җиллəр уйнаганын белмилəр. 
Сəясəтчелəр арасында «дусларым» аеруча күп, дип яза. Сайлау кампаниясендə 
алар матур катнашып, депутатлар булып китəлəр. Андый əрсез, бушлай 
«дуслар» белəн нишлəргə белми автор. Ихтыярсыздан җыр сузып җибəрə:  
«Искерсəм дə, исерсəм дə,  
Иске дусларга ярыйм!» [1, б. 77.] 
Əмма яңа дусларның үзе белəн нишлəрен белə ул. Ярлы-ябагайга 
төкерəчəк кенə алар, ди.  
Шулай итеп, Ф.Əгъзамов антитеза алымын кулланып, иске дусларны яңа 
«дуслар»га каршы куя. Памфлет ахырында иске дусларны яңаларына 
алыштырырга ярамый дигəн төп нəтиҗəгə килə.  
Кабатлаудан төзелгəн синтаксик фигураларның киң мөмкинлеген 
файдалану психологик дəлиллəүнең көчен бермə-бер арттыра, мисал өчен, 
кулланылган анафора үзенə игътибарны юнəлтə һəм психологик дəлиллəүнең 
укучыга тəэсир итүен көчəйтə:  
«Сəясəтчелəре... сəясəтчелəрне инде əйткəн дə юк.» [1, б. 76] 
Памфлетта үткен сəяси сатирага да уңышлы мисал бар. Ф.Əгъзамов 
курыкмыйча язган:  
«Астына су керə башласа, Илбашы (Россиянең беренче президенты 
Б.Н.Ельцин күздə тотылган. – И.Ф.) якын дустыма əверелə. Əйтерсең лə, аның 
белəн поши аткан, мунча кергəн, чəркə тоткан. Күптəн түгел генə сайлау 
кампаниясендə катнашкан депутатлыкка кандидат, ə хəзер инде чын депутат 
дусларым бөтен илгəн таралган. Берничə көн эчендə мине ыштансыз 
калдырган Гайдар да, 500 көн эчендə илне өр-яңа итəсе Явлинский да, 
Президент булып калса, мине Монголиягə куачак Жириновский да, 70 елдан 
артык дəвер əкият дөньясында яшəткəн идеология вəкиле Зюганов та, тагын 
əллə кемнəр, əллə кемсəлəр...» [1, б. 76] 
«Түгəрəклəнү» фельетонын моңсу дип атаган. Ни өчен? Авторның 
танышы гомере буе йокы бүлмəсе гарнитуры алырга хыялланып үлеп китə. 
Үлеменең объектив сəбəплəре билгеле: күршедəге кибеттəн булган мебельне 
алырга акчасы җитми, хезмəт хакының бер өлешен саклык кассасына сала, 
тора-бара мебель дефицитка əйлəнə, танышының блаты юк, ул хатыны эшли 
торган заводта мебель чиратына баса, инде чират җиткəч кенə Егор Гайдар 
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бəялəрне бəйдəн ычкындыра, саклык кассасында җыелган акчасы яна, өмете 
бөтенлəй сүнə, авырый башлый һəм җан тəслим кыла. Гомер буе беръярымлык 
караватта йоклап җəфаланган ир-ат кушкойка турында хыялланып та, 
гомеренең азагында хыялы «тормышка ашкан»: үлгəч, беръярымлык караватта 
берүзе иркенлəп ята икəн. Хатыны да караватлы калган, барысы да 
түгəрəклəнгəн. 
«Талашу» фельетонының исеме дə куркыныч. Пенсионер лаеклы ялга 
лаекмы? Лаек диярсез. Автор пенсиягə чыккач, тынычлап ял итəрмен дип 
уйлый. Лəкин ялгыша. Радиоалгычны ачса, борчулы хəбəрлəр генə ишетə: 
сугыш, забастовка, пикет... 
Транспортта бушлай йөрү өчен документ алырга собеска барганда 
трамвайда бер хатын-кызның аягына ялгыш баса. Гафу үтенсə дə, хатын аңа 
кычкыра башлый. 
Пенсионерга беркайда да тынычлык юк икəн. Трамвайдан төшкəч, юлны 
аркылы чыкканда, светофорның яшел утына өлгерми. Шоферлар сүгенеп 
уздылар, ди. Авторның йөрəге тагын бер чəнчеп ала, бу юлы валидолсыз 
котыла алмый. 
Райсобеста да тавыш-талаш. Берсенең ире өчен көнлəшеп, ике хатын талаша. 
Документның тышлыгы бетте, бер атнадан килерсең, дип кире боралар аны. 
Пенсионер кəефсез килеш өенə кайта. Əбəд əзерлəгəндə, радионы 
тыңлый: анда татарча талашалар, ə телевизорны кабызса, анда да спектакльдə 
талашып яталар икəн. 
«Талашу» фельетоны бик гыйбрəтле, кеше бу фани дөньяга мəңге яшəргə 
килдеме дигəн риторик сорау куя автор.    
«Кызым, сиңа əйтəм...» фельетонында автор акчаны каһəр дип атый, 
акчаны боз белəн чагыштыра, ул бик тиз эреп бетə, ди. Мəктəп укытучыларына 
ике ай буе хезмəт хакы түлəнми икəн. Бу хəл өчен, əлбəттə, директор гаепле дип 
саный укытучы халкы. Фельетонның исеме дə игътибарга лаек, халык мəкален 
баш исем итеп сайлаган автор. 
«Сатира өлкəсендə Ф.Əгъзамовны кабатлау алымының остасы буларак 
билгелəп үтəргə мөмкин», – дип яза В.З. Гарифуллин [2, б. 11]. 
 «Депутат буласың килсə...» памфлетының темасы бүген дə актуаль 
яңгырый, чөнки быел көз ГосДумага булачак сайлауны исəпкə алсаң, бигрəк тə. 
Моның шулай икəнлеген белер өчен памфлетның баш өлешен укып карыйк əле, 
җəмəгать: 
«Рəсəйнең Федераль Советына вə Дəүлəт Думасына сайлау 
кампаниясендə урак өсте җитеп килə. Депутатлыкка кандидатлар күрсəтү 
башланды да инде. Татарстанда да сəясəткə мөкиббəн киткəн адəмнəрнең 
төн йокылары качкан, имеш. Тавык төшенə тары керə дигəндəй, кайберəүлəр 
черем итеп алган чакларында депутат мөнбəрендə төкерек чəчə-чəчə, нотык 
сөйлилəр, имеш. ...» [1, б. 81] 
Памфлетның тексты нигездə боерык җөмлəлəрдəн төзелгəн: 
«– Коммунистларның тетмəсен тет. ... 
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– Укның иң очлысын Хасбулатовларга турыла. ... 
– Бүгенге демократлар өлешенə дə көмеш чыгар. ... 
– «Бүленмəс вə бердəм Россия!» дигəн лозунг күтəр. ... 
– Бəялəрне даими күтəреп торуны яклап чык. ... 
– Американы үтереп макта. ... 
– Бар халыкка алтын таулар вəгъдə ит. ... 
– Бер дəүлəт кешесе белəн фоторəсемгə төшəргə тырыш. ...  
– Гəзит-радио вə телевидение тирəсеннəн шайтан суына хирысрак бер-
ике журналист белəн əшнəлек урнаштыр. ...  
– ... иртəгə үк Президент фиркасына языл. ...» [1, б. 81-82] 
Сирəк булса да, биредə шарт җөмлəлəр дə очрый: 
«Əгəр дə мəгəр депутат буласың килсə, болай ит: ... 
(Төшəлмəсəң, фотомонтаж ясат). 
(Рюмка чəкештереп төшə алсаң, бигрəк тə яхшы). 
Шушы киңəшлəрне җиренə җиткереп вə арттырып үтəсəң, депутат 
мандаты йөз проценты белəн кесəмдə, дип сана.» [1, б. 81-82] 
Памфлетчы халкыбыз мəкальлəрен дə кулланган:  
«Тавык төшенə тары керə дигəндəй... (тик əлеге мəкальнең «...ашамаса – 
тагы керə» дигəн икенче өлешен автор төшереп калдырган. – И.Ф.) Киңəшле 
эш таркалмас, дилəр ич. Хəйлəсез – дөнья файдасыз.» [1, б. 81-82]. 
«Адашу» – сəяси памфлет. Монда да сайлау темасы сурəтлəнə. 
Телевизордан 90 елларда рекламаланган сəяси партиялəргə автор 
характеристика бирə: ЛДПР (Жириновский үз кесəсеннəн аракы шешəсенең 
борынын күрсəтə), «Яблоко» (Явлинский авторның борын төбенə үк китереп 
хуш исле алма иснəтə), КПРФ (тешлисе алма белəн автор авызы арасына көрəк 
кадəрле сөялле кул – эшче-крестьян кулы килеп керə, ягъни товарищ Зюганов 
кулы), «Выбор» блогы, Россия хатын-кызлары партиясе һ.б.ш. Телевизор 
экраныннан Россия хатын-кызлары партиясенең сайлау алды бəхəсен карап 
утырганда, өенə үз хатыны җиллəнеп-давылланып кайтып керə дə дөрлəп 
кабынып китə:  
«– Син, тинтəк, туймас тамагыңны урыс хатыннары туйдырырлар, дип 
утырасыңмы əллə? Аларның үз тамаклары бар, нинди генəдер əле тамаклары! 
Күт кашып ятма, бар, əнə базарга чыгып, очсызрак чакта яшелчə-мазар алып 
кайт, аз булса да, запас əзерлəп куйыйк» (1, б. 83).  
Бу алым белəн автор укучының хисенə тəэсир итү көчен арттыра. 
«Ташбакачылык» памфлеты исə үткен сəяси сатирага корылган. Ул Михаил 
Горбачёвны, Борис Ельцинны нык тəнкыйтьли – саламторханлыкта, хөрəсəн-
лектə, борыла алмауда, койрыкта сөйрəлүдə, ягъни ташбакачылыкта гаепли.  
Памфлетта бик оста рəвештə сынландыру кулланылган: 
«Тиздəн тəннəргə җылы йөгерəчəгенə мəмнүн булып, фил белəн аю бик 
тəмлəп гəп корып җибəргəннəр, урман хəллəрен энəсеннəн җебенə кадəр 
тикшереп чыкканнар: урман хуҗасы постына күз салган яшь арысланның 
тетмəсен тетеп ташлаганнар, мышкылдык борыны да кибеп җитмəгəн, кая 
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үрмəлəмəкче була диген, нахал! Кичə генə бəбəй тапкан юлбарысның гайбəтен 
сатканнар: арысланнан микəн, əллə ак барстан микəн? Куркак яманаты 
чыккан куянга да өлеш чыккан: беркөн генə, бераз төшереп алып, төлкене куып 
йөргəн, имеш...» (1, б. 84) 
«Ташбакачылык» памфлеты сыныкка сылтау тапкан, коты ботка 
җитмəс, хет лопни, хет тресни, кояш күрде – ай алды, нахал, нəгълəт, 
əкренгəрəй, туйдан соң – дөмбергə калуы, йөрəгенə май булып ятты, сүз 
боткасы кайнату, боткасы пешмəде, майлы калҗа, эт – эткə, эт – койрыкка, 
астына су керə башлагач, шайтан таягы, ашыккан – ашка пешкəн, иртəгесен 
ишəк кайгырткан, простой смертный, каһəр суккыры кебек фразеологик 
гыйбарəлəргə аеруча бай.   
Шулай итеп, Флорид Əгъзамов 90 еллар татар матбугатында, аерым 
алганда, «Мəгърифəт» газетасында басылган фельетоннары һəм памфлетлары 
аша үзен сатира остасы итеп танытты.  
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Аннотация. Мы видим мир глазами сотрудников медиаиндустрии, 
и именно от них зависит то, как аудитория будет воспринимать и интерпрети-
ровать важнейшие события в стране и за рубежом. Всестороннее изучение ме-
диатекстов важная и актуальная задача. В данной статье автор остановил свое 
внимание на специфике медиатекста в татароязычных радиостанциях.  
Ключевые слова: медиатекст, радио, татарская журналистика. 
Summary : We see the world with the eyes of the employees of the media in-
dustry, and it depends on them how the audience will perceive and interpret the major 
events in the country and abroad. Comprehensive study of media texts is an important 
and urgent task. In this article the author deals with the specifics of mediatext in the 
Tatar-speaking radio stations. 
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